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 пополнение фонда научными изданиями
 заполнение лакун
 замещение  ветхих документов
% научных изданий


































































Анализ поступления даров по году издания
(в названиях)






















































 политика принятия и критерии отбора 
 работа с дарителями
 официальные лица, работающие с дарами 
 особенности учета и научной обработки
 хранение
«Дар – не просто один из источников пополнения 
фондов Библиотеки, это скорее некое 
психологическое и социально-экономическое явление. 
Факт поступления потока даров в Библиотеку – это 
также показатель престижа Библиотеки, ее места в 
общественной жизни (и библиотеки как социального 
института, и каждой конкретной библиотеки)». 
Петрусенко Т.В.
Наши дарители:




 деятели науки и культуры
 преподаватели




 полные права собственности на дары без всяких 
условий
 библиотека не отвечает за утрату таких даров 
 имеет право выбора при принятии даров
 определяет способы, которыми можно избавляться 
от нежелательных даров





библиотечных ассоциаций и учреждений. –
2009.- № 4(79)
слайд из презентации Нади Зилпер
Куратора Славянских и Восточно-Европейских Коллекций,
Зав. Отделом Международных и Региональных Коллекций 
Библиотеки университета Северной Каролины в Чапел Хилле
 Методы:
 Покупка материалов 97%
 Книгообмен 2%
 Дары 1%
 Кооперация с другими библиотеками
 Местные объединения
 Региональные консорциумы
 Славянские библиотеки восточного побережья США
 Западного побережья США
 Большая десятка






 особые отметки в ЭК
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ









 Web-сайт Научной 
библиотеки УрГУ: 
http://lib.usu.ru
